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No es fácil mantener la periodicidad de una revista en nuestro medio, sin embargo, 
insistimos en la necesidad que nuestros pensamientos, reflexiones y trabajos, fruto de 
investigaciones de nuestros docentes, se publiquen. Los docentes carecen de un medio 
para comunicar los resultados de sus investigaciones. Por eso de nuevo editamos 
HUMANISMO Y CIENCIA, conscientes de la existencia de esa carencia, de tal 
manera, señores docentes los invitamos desde esta Revista a preparar sus artículos, 
ensayos y reseñas para nuestros próximos números. 
El interés de la institución que se debe contar con una revista indexada en los próximos 
años y para lograrlo necesitamos del concurso de todos. Los tipos de artículos que se 
publicarán, presentados inicialmente al Comité Editorial de HUMANISMO Y 
CIENCIA son: Artículo de Investigación Científica, Artículo de Reflexión, Artículos de 
Revisión, Artículo de Revisión de Tema, Documento de reflexión no derivado 
inmediatamente de investigación, es decir, un “Ensayo”, Documentos de Trabajo, 
Testimonios, Opinión y Reseñas de Libros sobre Ciencias Sociales y Humanidades. Así 
que señores docentes, esperamos sus contribuciones para que el saber que se adquiere 
en las investigaciones y sus reflexiones, sea compartido con la comunidad académica y 
científica, no sólo de la Universidad Popular del Cesar, sino, con nuestros pares de la 
Región Caribe y el país en general. 
Por otra parte, en este número se recogen textos de docentes de la Universidad Popular 
del Cesar y de sociólogos que han estado vinculados al programa de Sociología y 
sometieron sus trabajos a la evaluación respectiva. 
En primer lugar el reconocido sociólogo e historiador Édgar Rey Sinning, recogió en 
este artículo algunos apartes de la conferencia que se dictó a los egresados y docentes 
del programa de Sociología de la Universidad Popular del Cesar, en su segundo 
encuentro. El artículo titulado PERTINENCIA DE LA SOCIOLOGÍA PARA LA 
REGIÓN CARIBE, en él se exponen los aspectos más importantes sobre la pertinencia 
de los programas de Sociología en la Región Caribe. En la primera parte se hace un 
recuento de los estudios de sociología en la Costa y algunos aspectos críticos en la 
formación de los sociólogos y el cuestionamiento a sus posturas políticas en el orden 
nacional. Un segundo tema es el papel de la Sociología y el estudio del conflicto 
regional. Cómo este conflicto trastocó muchos de los valores culturales del Ser Caribe y 
cómo los sociólogos costeños se han preocupado por el tema del conflicto, pero también 
por los temas de la cultura, lo que se ha denominado sociología de la cultura. Por último 
se hace una invitación para que las universidades de la región, con programas de 
sociología (Cesar y Atlántico) fortalezcan sus programas académicos y la investigación. 
Igualmente que el resto de universidades públicas u oficiales existentes en el Caribe 
Colombiano, estudien la posibilidad de fundar programas de Sociología que ayuden a 
formular propuestas alternativas, para la solución de los múltiples problemas sociales 
que agobia la región. Es, parafraseando a Anthony Giddens, una defensa de la 
sociología regional.  
Por otra parte, el segundo artículo es de la autoría de nuestro profesor, el sociólogo 
egresado de nuestro programa Fidel Fuentes Ospino, titulado COERCIÓN,   
ENCUBRIMIENTO   Y   LEGITIMACIÓN:   FUNCIONES ESTRATÉGICAS DEL 
DISCURSO POLÍTICO HEGEMÓNICO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, análisis 
de la situación política de la capital del Departamento del Cesar la que se sitúa en un 
momento circunstancial. Donde se muestra el conflicto armado interno que vive el país, 
desde hace más de cincuenta años, permeo la sociedad, la política local y departamental, 
lo que se manifestó en la infiltración de dirigentes de los ejércitos ilegales en la política 
partidista originando la caída de algunos dirigentes políticos tradicionales,  generando 
un vacío de poder, ya que el grupo familiar más fuerte políticamente perdió sus 
personajes intelectuales más representativos. 
El tercer artículo que contiene este número de nuestra revista, está escrito por la pluma 
de la abogada y Doctora en Derecho Eduviges Morales Villalobos, CAMBIO 
CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA, EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANÍA que haciendo uso de las herramientas de la investigación, en este caso, 
análisis documental, describe el cambio constitucional en la República Bolivariana de 
Venezuela (1999), donde se configura el Estado Democrático de Derecho Social y de 
Justicia atribuyéndosele a la educación la categoría de instrumento para alcanzar los 
fines del Estado. A la conclusión que llega la autor del texto es que normativamente en 
Venezuela se conformaron las bases para adelantar los cambios que el sistema educativo 
exige para desarrollar el orden constitucional. 
El siguiente artículo se titula PRÁCTICAS MÁGICO -  RELIGIOSAS EN ECUÉ – 
YAMBA – Ó, escrito por la docente e investigadora Nelly Montenegro de La Hoz, 
egresada de nuestra universidad del programa de Licenciatura en Castellano e Inglés, 
quien actualmente es Candidata a la Maestría en Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad del Atlántico. La profesora Montenegro centra su atención en la novela 
ECUÉ – YAMBA – Ó del célebre escritor cubano de origen francés Alejo Carpentier, la 
docente encuentra en la obra literaria la convergencia de manifestaciones culturales 
afrocubanas en las que se develan rasgos de identidad: creencias, mágico-religiosas 
como mitro, ritos, brujería, la cosmogonía yoruba y la religión católica, el ñañinismo o 
Aba kuá. Destaca la docente el papel que cumple la oralidad en el mantenimiento de la 
identidad cultural y la misma memoria cultural de los personajes de la novela. 
El último artículo es del antropólogo y Doctor en Sociología Fabián Sanabria, director 
actualmente del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, HUMORES 
E IRONÍAS DE LA UNIVERSIDAD HOY, título provocador, así como lo es igualmente 
el artículo. El texto es una reelaboración a partir de la conferencia que el profesor 
Sanabria dictó el 4 de agosto de 2010, en el marco de la Cátedra libre de la Universidad 
de Antioquia, titulada: Pensar la Universidad Hoy. 
Sobre la base de su novela ¿Profesor?, obra polémica por cierto, retoma el tema de la 
necesidad  de “pensar la Universidad hoy”, y propone una revisión a una de las 
instituciones más importante de la sociedad como es la Universidad, que el profesor 
Sanabria considera “la institución más conservadora y progresista de Occidente”. 
Afirmación que se sustenta en el hecho de que la “casa del saber”, hunde sus raíces en 
la Familia, la Iglesia y el Estado, que son “instituciones conservadoras”, al decir del 
autor. Pero no se desconoce, que “a lo largo de su existencia la Academia ha 
contestado, interpelado y muchas veces superado sus propias raíces”, afirma Sanabria. 
De tal manera que el artículo es una reflexión provocadora que su lectura nos invita a 
pensar sobre el papel de la Universidad en el mundo contemporáneo.  
 
Esperamos que este número sea leído por la comunidad universitaria en su conjunto y 
no sólo por los académicos e investigadores. Su lectura y difusión será la mejor forma 
de expresar el pensamiento y las reflexiones que elaboran nuestros docentes, esperando 
que muchos (todos) se animen a escribir sus artículos, ensayos y reseñas para que sean 
publicados en la revista número tres, para lo cual, al final de los artículos encontrarán 
los requisitos para publicar en HUMANISMO Y CIENCIA. 
  
 
 
 
 
 
